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Barbro Ehrenberg-Sundin: 
Hur når vi målet Klara EU-texter? 
Det verkar som om tiden ar mogen for ett klarspråkstankande i EU. 
Dar pågår nu en rad reformer for att skapa en effektivare och mera 
medborgarnara forvaltning, for att gora EU oppnare och tillganglig-
are och for att åstadkomma battre kvalitet i lagstiftningen. I det 
reformarbetet behovs också en ny skriv kultur. 
Det ar viktigt att vi i Norden samarbetar for battre och begriplig-
are originaltexter i EU och driver på det begynnande reformarbetet 
i institutionerna. Sverige tar ett forsta steg genom att behandla detta 
amne på en stor juristkonferens, European Law Conference, under 
sitt ordforandeskap. Kan det bli starten for ett nytankande hos infly-
telserika jurister i Europa - hos dem som har makten over den kon-
tinentaIa och snåriga juriststil som moter oss i oversattningarna till 
svenska och finska? 
Klara texter - en forutsåttning for ett oppet och 
medborgarnåra Europa . 
I Unionsfordragets allra forsta artikel slås det fast att "besluten ska 
fattas så oppet och nara medborgarna som mojligt". EU-medbor-
garna ska alltså tillforsakras okad insyn i beslutsprocesserna genom 
okad oppenhet och tillganglighet. 
Det ar latt att konstatera att oppenheten inte blir så mycket vard 
om inte de handlingar EU-medborgaren får tillgång till också ar las-
vårda och Hisbara. Inte heller de pågående reformerna på det 
forvaltningspolitiska området, som ska garantera ett effektivare och 
mera medborgarnara EU, kan bli sarskilt framgångsrika, om inte de 
som forfattar viktiga texter i EU:s institutioner lagger sig vinn om att 
skriv a så att EU-medborgaren forstår. Lusten att bH delaktig och 
engagerad i EU-frågor tappar de flesta vid blotta åsynen av byrå-
kratiska och krångligt skrivna handlingar. 
Med informations- och kommunikationsteknikens fantastiska 
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mojlighet att blixtsnabbt fonnedla infonnation blir behovet av be-
gripliga texter sarskilt tydligt. I ett e-Europa måste innehållet i det 
som gors fysiskt Iattillgangligt också bli Hittillgangligt utfonnat. 
Det finns alltså gott om motiv for att verka for "klarspråk i EU". 
Vi i Norden med vår långa tradition av myndighetsspråkvård och 
krav på Iattbegripliga myndighetstexter ar sarskilt Himpade att driva 
denna fråga i EU, men vi måste få bundsforvanter också i institutio-
nerna och i andra medlemsstater. Står vi ensamma kan vi inte nå 
resultat. 
Vi måste inte acceptera en krångligare stil 
Både i Sverige och i Finland finns det oro for att EU-språket kan 
smitta våra inhemska offentliga texter. De oversatta texterna ar ofta 
svårHista, bl.a. på grund av de långa och krångligt byggda mening-
arna. 
Efter att ha analyserat språket i direktiv och fOrordningar som 
oversatts till svenska drar forskaren Lars-Johan Ekerot slutsatsen i 
boken Svenskan som EU-språk (1 a) att "oversattningsarbetetmåste 
... baseras på ett lite aldre stilideal (40-50 år tillbaka i tiden, min 
anm.), och på overvaganden och tekniker som forbinds med den 
traditionella skriftspråksnonnen". Detta "så lange kalltexterna ser 
ut som de gor". Han menar att centraIa svenska språkpolitiska mål 
om lattbegripliga myndighetstexter inte kan nås under nuvarande 
betingelser. 
Visst kan man konstatera fakta, men for den skull behover man 
inte bli uppgiven. Inte heller behOver man vara så villig till anpass-
ning som en oversattare i kommissionen, Håkan Edgren, ar i sina 
slutsatser i samma bok (1 b). Han menar att den EU-svenska som 
nu introduceras i fonn av en kontinental stilvariant av offentlig 
svenska "bidrar till en nyttig stilpluralism". Det mest realistiska i 
nulaget ar enligt Edgren "att man från svensk sida inser att Sverige 
bara ar ett medlemsland bland många andra, och att svenska nor-
mer darror inte nOdvandigtvis kan vara allenarådande. Det ar helt 
enkelt inte rimligt med hegemoniska anspråk i dagens Europa. EU 
sett som en process forutsatter kompromisser, också från svensk 
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sida, aven betIiiffande forvaltningsprosan." 
Jag tror meta på att de nya tongångama om ett oppet EU och en 
forvaltning i medborgamas tjanst måste få genklang i skrivkulturen. 
Nar den traditionella stilen inte langre ar andamålsenlig, måste den 
ge vika for en effektivare stil,. om de demokratiska målen ska kunna 
nås. 
Krav på en ny skrivkultur - Sveriges bidrag til! reformarbetet i 
kommissionen 
I regeringsforklaringen hOsten 1999 deklarerade Sveriges statsmi-
nister att regeringen ska ta fram ett konkret åtgardsprogram for att 
modemisera ED. Kort dlirefter startades det s.k. moderniserings-
projektet, dar "mitt" departement, Justitiedepartementet, ansvarar 
for frågor om oppenhet, ansvarstagande, en battre fOrvaltningskultur 
och begripliga myndighetstexter, dliribland ett klart och enkelt 
forfattningsspråk. 
Moderniseringsprojektet består framfOr allt i att stOdja och på-
verka det reformarbete som kommissionen presenterade i sitt utkast 
till vitbok i bOrjan av 2000. Vitboken inneholl en rad forslag om hur 
kommissionens arbetssatt och organisation skulle moderniseras och 
effektiviseras, och Sverige passade på att i sina synpunkter på for-
slagen påpeka att en ny forvaltningskultur också kraver en ny skriv-
kultur. Begripliga tex ter lir en forutsattning for att nå de mål på en 
rad områden som vitboken behandlade, menade Sverige. 
Nar kommissionliren Kinnock, som ansvarar for reformerna, 
traffade Sveriges demokratiminister instamde han i kravet på be-
gripliga texter men menade att det måste anstå till en andra fas i 
reformarbetet: "att genomfora storre reformer på detta område nu 
vore att overlasta systemet". 
I slutversionen av vitboken, som presenterades den l mars 2001 
(2), finns alItså inga spår av våra synpunkter i den har frågan. Men 
under året som gått har vi fort fram frågan på nytt i olika EU-sam-
manhang och fått gehor. 
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Resolutioner, ril<tlinjer och handledning for båtlre lagstiftning 
Krav på biittre kvalitet i lagstiftningen finns sedan lange framforda i 
resolutioner, fordrag och avtal inom EU, t.ex. i en rådsresolution 
från 1993 (3) och i det interinstitutionella avtalet av den 22 decem-
ber 1998 (4). 
Avtalet består av 22 riktlinjer som beskriver hurrattsaktema bor 
skrivas, och det avslutas med ett uppdrag till institutionerna om hur 
riktlinjema ska genomforas. Bland annat ska institutionernas juri-
diska avdelningar inom ett år från det att avtalet publicerades utar-
beta en praktisk gemensam handledning for utformningen av ratt-
sakter och "framja inrattandet av grupper med ansvar for textemas 
utformning vid de av institutionens organ eller avdelningar som med-
verkar i lagstiftningsforfarandet". Likaså ska institutionerna se till 
att deras tjansteman och anstallda rar utbildning i att utforma ratts-
akter. 
Den handledning som namns i riktlinjema ar annu inte officiell-
den franska versionen måste forst oversattas till alla medlemsspråk. 
Men efter att ha sett en av de oversatta versionerna kanjag konsta-
tera att råden i handledningen ar helt i linje med de rekommendatio-
ner som ges fOr fOrfattningsskrivning på svenska i såval Sverige 
som Finland, aven om de inte ar lika konkret a och det rent juridiskt-
tekniska får en dominerande plats. 
Handledningen har samma upplagg som avtalets riktlinjer, dvs. 
man utvecklar innehållet i de 22 riktlinjema, kommenterar dem en 
efter en och illustrerar dem med exempel. Den forsta riktlinjen 
Gemenskapens riittsakter skal! vara klart, enkelt och exakt for-
mule rade kommenteras bl.a. så har: 
"Denna fOmuftighetsprincip ar också ett uttryck fOr allmanna 
rattsprinciper, till exempel 
-likhet infor lagen, såtillvida all lagen skall vara tillganglig 
och begriplig for alla, 
- rattssakerheten, dvs. att lagens tillampning ska vara forut-
sebar". 
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Råden om meningsbyggnad inskriinker sig till foljande: 
1. "Alltfor komplicerade meningar, som innehåller flera kom-
pletteringar, bisatser eller inskjutna satser bOr också und vi-
kas." 
2. "Forhållandet mellan meningen olika delar måste vara 
grammatiskt klart. Man skall till exempel inte behova fråga 
sig om en komplettering Mnfor sig till verbet i huvudsatsen 
eller verbet i en bisats." 
Det exempel som ges visar hur en mening del as upp i två: 
Exempel på utformning som bor undvikas: 
"AlIa parter i avtalet skall ha tillgång till arbetsresultaten, 
med forbehåll for aU forskningsinstituten får fOrbehålla sig 
ratten att utnyttja projektresultaten fOr framtida forsknings-
projekt. 
Formulering att foredra: 
"AlIa parter i avtalet skall ha tillgång till arbetsresultaten. 
Forskningsinstituten har dock ratt att utnyttja projektresultaten 
for framtida forskningsprojekt." 
Det finns alltså goda råd och rekommendationer om hur man struk-
turerar rattsakter och hur man skriver på ett klart och tydligt sau. 
Nu återstår de aktiva åtgarderna for aU få rekommendationerna 
genomforda. 
Fight the fog-kampanjen pådrivande i kommissionen 
Sarskilt inom kommissionen har det hojts roster for battre original-
texter. Det var de engelska oversattarna som år 1998 tog initiativ till 
en kampanj i detta syfte, Fight the fog. Deras skrift How to write 
clearly ger korta och traffande råd om hur man kan undvika den 
avvikande, abstrakta, jargongartade och tillkrånglade engelska som 
anvands i EU-institutionema. 
Till de forelasningar och seminarier somkampanjen anordnat kom 
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det till en borjan framst "redan fra1sta", dvs. overs~ittare och andra 
som i sitt arbete drabbas av tillkrånglade texter. Men arbetet har 
alltmer inriktats på att nå de egentliga skribenterna och att påverka 
kommissionens generaldirektorat att aktivt verka for forbattrade 
originaltexter. 
Halvdagsseminarier ikonsten att skriva effektivt genomfOrs nu 
både på engelska och på franska, om an i liten skala. En tidigare 
kampanjledare har nyligen blivit talskrivare åt kommissionens ordfO-
rande Prodi och kan sprida klarspråksiden från sj alva maktens cen-
trum i kommissionen. Och oversattningstjanstens chef har fått ett 
positivt svar från generalsekretariatet i kommissionen på sin propå 
att det skapas en organisation for granskning och redaktionelI bear-
betQing av texter innan de skickas for oversattning. 
Mer information' om kampanjen hittar du på adressen <http:// 
europa.eu.intlcommltranslation/en/ftfog/>. 
Europaparlamentet kraver klarare lagstiftning 
Det ar gladjande att också Europaparlamentet har tagit intryck av 
kampanjen Fight the fog. I sin resolution den 26 oktober 2000 (5), 
som behandlar kommissionens rapport om battre lagstiftning 1999, 
skriver parlamentet bl. a. fOljande: 
Europeiska parlamentet 
- uppmanar kommissionen att i sin rapport om battre lagstift-
ning hanvisa till de anstrangningar som gors i vissa avdel-
ningar i kommissionen for att stOdja anvandningen av ett 
klarare språk, t.ex. kampanjen "Fight the fog"; 
- understryker att kommissionlirerna tar ansvar fOr sådana 
åtgarder och st6der det arbete som pågår inom kommissio-
nen for ett klarare språk. 
Resolutionen innehåller 36 punkter som alIa behandlar hur lagstift-
ningen ska kunna bli klarare, enklare och Mttre. I punkt 34 konsta-
terar parlamentet att den ar "medveten om att allmanheten kommer 
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att ge storre stoo for en utvidgad union om EU lyckas med aU 
formulera klarare syften for sin verksamhet, se till att dess institutio-
ner blir effektivare och, framfor allt, skapa fårre, klarare, enklare 
och tillgangligare lagar. 
EG-råtlskonferensen i juni 2001 - starten for en aktiv 
diskussion kring EU-texternas utformning? 
Under sitt ordforandeskap kommer Sverige aU anordna en stor jurist-
konferens i Stockholm den 10-12 juni 2001, European Law 
Conference. Ett av åmnena på konferensen kommer att vara op-
penhet och begripligare EU-texter. Eftersom konferensen har juris-
ter som sin målgrupp kommer de foreHisare vi engagerat aU lagga 
tonvikten på det juridiska språket. Jag hoppas forstås att konferen-
sen kan bli starten for en livaktig diskussion bland europeiska jurister 
om de juridiska texternas funktion och utformning. Inte forran le-
dande jurister kommer med på "klarspråkståget" kan forandring-
sarbetet komma i gång på allvar. 
Stod och påverkan behovs - från alia medlemsstater 
Det ar inte latt att andra skrivtraditioner. Klarspråksarbetet i Sverige 
har pågått i decennier och kan på intet satt betraktas som avslutat. 
Det kravs ett systematiskt utvecklings- och forandringsarbete och, 
inte minst, kommunikativ kompetens for att forandra textmonster 
och skrivvanor. Och det måste finnas en organisation for sådant 
arbete. Det ar just det som måste till i EU-institutionerna for att de 
goda foresatsema och vackra orden i resolutioner, riktlinjer och hand-
ledningar ska bli verklighet. 
Den enda raka losningen for aU få battre EU-oversattningar ar 
andå att skapa battre originaltexter. Det har framforts att ett av-
skaffande av punktregeln (att en mening i originaltexten ska mot-
svaras av en mening i den oversatta texten) avsevart skulle for-
battra oversattningarna. Det må så vara, men om skribenterna skri-
ver t.ex. kortare meningar redan i originalet, måste det vara en battre 
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vag att gå. Såval i franska som engelska handbOcker om hur man 
myndighetsspråket kan forbattras finns det sådana råd. 
I min artikel i boken Svenskan som EU-språk (1 c) har jag be-
skrivit vilka råd och rekommendationer som ges i olika landers hand-
ledningar for hattre myndighetstexter. Overraskande nog råder det 
mycket stor overensstammeIse mellan rekommendationema, oav-
sett om det ar spanska, italienska, franska tyska, svenska eller eng-
elska det handlar om. Den franska traditionen som brukar anges 
som skal for EU-Iagtextemas komplicerade språk ar precis som i 
andra språk bara en fråga om stil, inte om språkets inneboende struk-
tur. Och for att bryta traditionen behOvs en attitydfOrandring och ett 
accepterande av en enklare stil for de offentliga texterna i Europa. 
I Sveriges ordforandeskapsprogram finns några rader om att klara 
och lattbegripliga texter betyder mycket fOr en oppen och effektiv 
union och att Sverige kommer aU uppmarksamma detta under siu 
ordforandeskap. Åven om det inte finns någon rådsarbetsgrupp el-
ler annat centralt forum fOr dessa frågor, kommer jag och mina kol-
leger aU fortsatta arbetet med aU skapa kontakter och soka påverka 
ansvariga i institutionerna aU fullfolja de åtgarder for battre original-
texter som redan aviserats i olika EU-dokument. 
EG-rattskonferensens klarspråksdel blir så Sveriges mer på-
tagliga aktivitet fOr hattre EU-texter under ordforandeskapet. Vi får 
se vad den kan leda till. Att skapa samsyn och samarbete medlems-
staterna emellan får bli nasta "projekt" dar jag uppmanar er alla aU 
medverka! 
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